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1 はじめに
現在，ドライビングシミュレータに用いる映像は実写映像も












































図 2 実写映像の FixationMap 図 3 CG映像の FixationMap
図 4 計測チャンネル
図 5 実写映像時の脳血流変化 図 6 CG映像時の脳血流変化
5 おわりに
本研究では，実写映像および CG 映像を呈示した際の脳血流
変化と視線情報を計測した．被験者によって個人差はあるもの
の，映像を呈示した際には，視線情報に違いがある可能性が示唆
された．今後は，歩行者の飛び出しシーンや歩行者のパターン
を変更した場合の検討を行う．
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